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Source 1: Source 2:
TotalTime = ... TotalTime = ...
TotalSize = ... TotalTime = ...
TotalTime = ... TotalSize = ...
select(employee, Predicate)
select (Collection, Predicate)
select (Collection, Predicate) 
select (Collection,  Predicate)
select(manager, Predicate)
Default-scope rules
select(employee, salary = value) select(employee, name = Value)
Query specific rules
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